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淡江體育 Tamkang University 
調查表中條列有關球館服務品質的要項，並請學生以開放式問卷的方式填答有關
亟需改進的意見，問卷於民國 90 年 12 月中旬起，委託各任課教師，於上課中派
發問卷，對上課學生進行普測，共發出 960 份問卷，回收有效問卷 758 份，回收
率為 78.95 ％。  
三、 資料分析 












文 理 工 商 管理 外語 教育 技術 
總和 
男 24 34 171 78 73 26 10 12 428 
女 61 16 6 81 87 57 6 16 330 
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表二，不同性別對於球館各項服務滿意度之比較統計摘要表 
項目 性別 平均數 標準差 t值 P值 
男生 3.34 0.85
球道保養與上油狀況 
女生 3.23 0.75 1.891 0.059 
男生 3.35 0.76
消防及各項安全措施 
女生 3.23 0.63 2.269 0.024* 
男生 3.46 0.85
廁所清潔及衛生狀況 
女生 3.49 0.82 -0.537 0.591 
男生 3.37 0.90
空氣品質 
女生 2.95 0.88 6.433 0.000* 
男生 3.68 0.69
燈光照明 
女生 3.50 0.72 3.369 0.000* 
男生 3.38 0.91
音響及週邊設施 
女生 3.12 0.81 4.089 0.000* 
男生 3.28 0.83
外場服務人員能力 
女生 2.95 0.92 5.153 0.000* 
男生 3.24 0.88
外場服務人員態度 
女生 2.82 0.96 6.333 0.000* 
男生 3.32 0.84
機房排除障礙的能力 
女生 3.22 0.78 1.660 0.097 
男生 3.22 0.88
機房排除障礙的速度 
女生 3.07 0.84 2.370 0.018* 
男生 3.11 0.75
餐飲部提供的服務 
女生 2.88 0.65 4.526 0.000* 
男生 3.42 0.75
整體服務品質 
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意(referrals)的 3R 效益。 
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